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2005 AMC Women's Volleyball 
Women's Vt;,lleyba/1 
NAIA Region IX-X Tournament 
Saint Vincent College - Latrobe, PA 
November 18-19, 2005 
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Seton Hill 
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Mt. Vernon Nazarene 
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